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Según uno de sus precursores, Mike Lydon[1], el término “urbanismo táctico” se inspira en 
una referencia acerca de la “peatonalización 
de Times Square, Nueva York” aparecida en 
un blog en junio del 2010. En esa nota, el 
autor describe los esfuerzos del Departamento 
de Transporte como “intervenciones tácticas”. 
Lydon señala que fue la primera vez que 
vio esos términos usados en el contexto del 
ambiente construido y estimó que describían 
perfectamente, no solo el proyecto Greenlight 
for Broadway [2], sino también muchas otras 
intervenciones similares y de bajo costo. Estos 
“proyectos piloto” ofrecían a las ciudades y sus 
ciudadanos una forma más rápida e inteligente 
para atraer la inversión necesaria para convertir 
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 [1] Editor/autor de “The Street Plans Collaborative”.
 [2] Para más información, ver https://www.flickr.com/photos/nycstreets/sets/72157622973444484/
las ciudades en lugares más habitables. A raíz 
de eso, Lydon y su equipo deciden realizar un 
primer volumen recogiendo diversas experiencias 
con el objetivo de crear conciencia y poner en 
común el impacto real que el urbanismo táctico 
estaba teniendo en diversas ciudades de distintos 
tamaños y características, tanto en los EE. UU. 
como en el extranjero. Este volumen se subió 
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a Internet y tuvo tal acogida (en menos de dos 
meses tuvo más de 10.000 descargas) que 
indicaba claramente que esto había llamado 
la atención de una nueva generación de 
urbanistas.
En otoño del 2011 se realizó el primer Salón del 
Urbanismo Táctico, donde aproximadamente 
150 personas de los EE. UU. y Canadá 
presentaron y conversaron acerca de sus 
proyectos. Un año más tarde, en diciembre del 
2012 se realiza en Santiago de Chile el 4to Salón 
del Urbanismo[3] en conjunto con la fundación 
chilena Ciudad Emergente.
La publicación “Urbanismo Táctico 2: Acción a 
corto plazo, Cambio a Largo Plazo” realizada 
por Street Plans Collaborative y traducida al 
español por el equipo de Ciudad Emergente, 
recoge principalmente experiencias tácticas 
de ciudades americanas: Nueva York, Seattle, 
Dallas, San Francisco, Portland, Miami, pero 
se incluyen también un par de experiencias 
latinoamericanas, São Paulo y Bogotá; y otra 
europea, Londres. En ella, los autores muestran 
el “Espectro del Urbanismo Táctico” (FIGURA 1) 
donde se identifican “los tácticos”, vale decir, 
quienes desarrollan o promueven esta nueva 
forma de hacer urbanismo y “las tácticas” que 
son los distintos tipos de acciones que se pueden 
desarrollar para promover un urbanismo más 
ciudadano.
Luego de una introducción en relación al 
urbanismo táctico se presentan 24 acciones de 
diverso tipo, tales como calles abiertas o calles 
para jugar, pavimento de plazas y parques y 
despavimentando plazas, carros de comida y 
vendedores ambulantes, estacionamientos y 
muchas otras.
En la segunda publicación realizada, “Urbanismo 
Táctico 3, Casos Latinoamericanos”, se destaca 
en la presentación que una de las dificultades 
de hacer ciudad hoy día es la capacidad de 
involucrar a los ciudadanos en esa construcción 
colectiva y en la toma de decisiones. De aquí 
que se valoran estas acciones de corto plazo 
que logran poner a la gente al centro del 
problema y que en conjunto gatillan procesos de 
transformación a largo plazo.
Esta publicación recopila diversas experiencias 
de autoorganización, donde los ciudadanos no 
son solo actores pasivos receptores de beneficios 
urbanos, sino por el contrario son sujetos activos 
en la construcción, mejoramiento y desarrollo 
sostenible de sus barrios.
En la introducción sobre el urbanismo táctico se 
indican tres claves para leer esta publicación:
• El urbanismo táctico propone acciones de 
corto plazo que genera información que 
puede apoyar la planificación de largo 
plazo.
• Esta nueva forma de hacer ciudad no 
requiere necesariamente de expertos 
urbanistas, sino por el contrario lo que 
se requiere son grupos de personas 
empoderadas, o sea de urbanistas 
ciudadanos.
• El desafío del urbanismo táctico en 
Latinoamérica está en reconocer el valor 
de las acciones informales realizadas en el 
espacio público y orientarla hacia políticas 
urbanas inclusivas en el largo plazo.
Se recogen casos de cinco países: Argentina 
(Buenos Aires, Córdoba y Rosario), Brasil (São 
Paulo y Río de Janeiro), Chile (Valparaíso, 
Santiago y Antofagasta), Colombia (Bogotá) 
y Perú (Lima). Estas acciones se presentan 
organizadas en cuatro tipos: movilidad urbana 
donde se encuentran acciones como ciclovías 
recreativas, cicletadas masivas o ciclovías 
en corredores exclusivos; desarrollo local; 
participación y empoderamiento ciudadano 
donde se encuentran acciones de cultura, 
recorridos urbanos, construcción de capital social 
e información ciudadana; y medio ambiente: 
tratamiento de residuos y permacultura: limpieza 
de basurales, reciclaje y huertos urbanos.
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 [3] Este evento fue también apoyado por el Colegio de Arquitectos, la XVIII Bienal de Arquitectura de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
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 1. Espectro del Urbanismo Táctico. The Street Plans Collaborative, 2012.
